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Assalamu’alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh 
Salam Sejahtera, 
Menindaklanjuti Instruksi Presiden No 9 
Tahun 2016 tentang Revitalisasi 
Sekolah Menengah Kejuruan, 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan telah menjadikan Inpres 
tersebut sebagai momentum untuk 
meletakkan fundamental pendidikan 
kejuruan di Indonesia. Inpres tersebut 
juga telah memberikan penegasan akan 
pentingnya Sekolah Menengah 
Kejuruan dalam mempersiapkan 
sumber daya manusia yang terampil 
dan berkarakter agar dapat mengisi 
ruang-ruang pembangunan dan 
mendorong percepatan kemajuan 
Indonesia. Melalui Revitalisasi SMK 
diharapkan dapat menciptakan generasi 
penduduk usia produktif yang memiliki 
kompetensi keterampilan atau keahlian 
siap pakai yang dibutuhkan dunia usaha 
dan dunia industri. Dengan mencetak 
generasi yang unggul dan produktif 
nantinya diharapkan dapat memastikan 
tujuan pembangunan nasional yang 
berkelanjutan dapat tercapai. 
Selain berpacu dalam meningkatkan 
kualitas peserta didik,  Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan juga terus 
berupaya meningkatkan kualitas tenaga 
pendidik, karena ini juga menjadi 
pondasi untuk kualitas pendidikan 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh
Salam Sejahtera,
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 
9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK), dunia pendidikan 
khususnya SMK sangat terbantu karena akan 
terciptanya sinergi antar instansi dan lembaga 
terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing dalam usaha mengangkat kualitas 
SMK. Kehadiran Buku serial Revitalis si SMK 
ini diharapkan dapat memudahkan penyebaran 
informasi bagaimana tentang Revitalisasi SMK 
yang baik dan benar kepada seluruh stakeholder 
sehingga bisa menghasilkan lulus n yang 
terampil, kreatif, inovatif, tangguh, dan sigap 
mengha api tuntutan dunia global yang 
semakin pesat.
Buku Serial Revitalisasi SMK ini juga diharapkan 
dapat memberikan pelajaran yang berharga 
bagi para penyelenggara pendidikan Kejuruan, 
khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan untuk 
meng mb ngkan pendidikan kejuruan yang 
semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat 
yang senantiasa berubah dan berkembang 
sesuai tuntuan dunia usaha dan industri.
KATA PENGANTAR
PLT. DIREKTUR PEMBIN AAN 
SMK
ii
kejuruan yang baik. Melalui Revitalisasi 
ini kita harus bisa menuntaskan apa 
yang diamanatkan oleh pemerintah 
yaitu membalik piramida kualifikasi 
tenaga kerja yang saat ini mayoritas 
berpendidikan SD dan SMP menjadi 
tenaga kerja yang terdidik dan terampil
dan berdaya saing tinggi melalui
Sekolah Menengah Kejuruan. 
Revitalisasi SMK ini dapat dijadikan 
salah satu solusi untuk mencetak 
peserta didik yang modern, 
bermartabat, inovatif, dan kreatif. Saya 
sangat mengapresiasi buku ini yang
sudah menjelaskan tentang bagaimana
Revitalisasi SMK yang sudah dilakukan 
dengan langkah nyata dan ditandai
dengan progres yang baik dari upaya
merevitalisasi SMK tersebut. 
Semoga buku ini dapat bermanfaat dan 
menjadi referensi dalam upaya 
peningkatan kualitas bagi Sekolah 
Menengah Kejuruan khususnya dan 
masyarakat Indonesia pada umumnya. 
Terima kasih. 
Wassalamu`alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh 
Jakarta, 2017 
Direktur Pembinaan Sekolah
Menengah 
Kejuruan 
 
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
Tidak dapat dipungkuri bahwa pendidikan kejuruan 
memiliki peran strategis dalam me ghasilk manusia 
Indonesia yang terampil dan berkeahlian dalam bidang-
bidang yang sesuai dengan kebutuhan.
Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada 
semua pihak yang terus memberikan kontribusi dan 
dedikasinya untuk meningkatkan kualitas Sekolah 
Menengah Kejuruan. Buku ini diharapkan dapat menjadi 
media informasi terkait upaya peningkatan kualitas 
lulusan dan mutu Sumber Daya Manusia(SDM) di SMK 
yang harus dilakukan secara sistematis dan terukur.
Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Jakarta, 2017
Plt. Direktur Pembinaan
Sekolah Menengah Kejuruan
 Dr. Thamrin Kasman
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PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN 4 (EMPAT) TAHUN PADA SMK
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BAB II - PENGEMBANGAN MUTU TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN PEMBELAJARAN SMK KOMPETENSI KEAHLIAN 4 TAHUN
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PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN 4 (EMPAT) TAHUN PADA SMK
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BAB III - PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM PENDIDIKAN  DAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 
 
BAB III
PROSEDUR PEMBUKAAN
PROGRAM PENDIDIKAN DAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
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PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN 4 (EMPAT) TAHUN PADA SMK
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BAB III - PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM PENDIDIKAN  DAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 
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PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN 4 (EMPAT) TAHUN PADA SMK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
101
BAB III - PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM PENDIDIKAN  DAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 
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PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN 4 (EMPAT) TAHUN PADA SMK
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BAB IV -PENGELOLAAN, PEMBELAJARAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV
PENGELOLAAN, PEMBELAJARAN
DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
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PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN 4 (EMPAT) TAHUN PADA SMK
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BAB IV -PENGELOLAAN, PEMBELAJARAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
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PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN 4 (EMPAT) TAHUN PADA SMK
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BAB IV -PENGELOLAAN, PEMBELAJARAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
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PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN 4 (EMPAT) TAHUN PADA SMK
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BAB IV -PENGELOLAAN, PEMBELAJARAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
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PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN 4 (EMPAT) TAHUN PADA SMK
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BAB IV -PENGELOLAAN, PEMBELAJARAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
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PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN 4 (EMPAT) TAHUN PADA SMK
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BAB IV -PENGELOLAAN, PEMBELAJARAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
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PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN 4 (EMPAT) TAHUN PADA SMK
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BAB IV -PENGELOLAAN, PEMBELAJARAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
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PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN 4 (EMPAT) TAHUN PADA SMK
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BAB V -PENUTUP
 
 
 
 
 
 
BAB V
PENUTUP
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PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN 4 (EMPAT) TAHUN PADA SMK
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BAB V -PENUTUP
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DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
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